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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skipsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftra pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
(Thomas Alva Edison) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
Masa muda adalah mimpi indah bagi buku-buku yang kaya akan ilmu untuk 
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Tujuan penelitian ini untuk: 1) Memaparkan teknik dan bentuk bertutur di 
kalangan mahasiswa Kebumen dan Surakarta dalam percakapan nonresmi. 2) 
Menjelaskan perbedaan bentuk, teknik, dan strategi tindak tutur di kalangan 
mahasiswa Kebumen dan Surakarta dalam percakapan nonresmi. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian jenis deskripsi kualitatif. Sumber data dalam penelitian 
adalah sumber data utama dan sumber data tambahan dalam penelitian ini 
percakapan yang digunakan oleh mahasiswa Kebumen dan Surakarta. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik bebas libat cakap 
(SBLC) dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
baca markah dan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1) Bentuk tuturan yang digunakan baik mahasiswa Kebumen 
maupun mahasiswa Surakarta dalam percakapan nonresmi terdiri dari tiga 
bentuk tuturan, diantaranya: 20 tuturan lokusi, tuturan ilokusi yang terdiri dari 
14 tuturan ilokusi, dan tuturan perlokusi kurang lebih terdiri dari 11 tuturan 
perlokusi. Selain itu ditemukan pula teknik bertutur yang dipergunakan 
mahasiswa Kebumen dan Surakarta yakni menggunakan modus kalimat berita, 
kalimat tanya, dan kalimat perintah. 2) Perbedaan bentuk, teknik, dan strategi 
tindak tutur di kalangan mahasiswa Kebumen dan Surakarta dijelaskan berikut 
ini: Pada percakapan mahasiswa Kebumen fonem yang dominan digunakan yaitu 
fonem vokal /a/ sedangkan pada percakapan mahasiswa Surakarta fonem vokal 
yang dominan adalah fonem vokal /o/. Partikel tambahan yang digunakan seperti 
baén, géh, gyéh, dan baé pada penggunaan bahasa mahasiswa Kebumen dan 
partikel tambahan pada penggunaan bahasa mahasiswa Surakarta, seperti lent, 
tho, horok, meh,  dan dang. Strategi yang dominan digunakan mahasiswa 
Kebumen adalah tindak tutur langsung sedangkan strategi yang dominan 
digunakan mahasiswa Surakarta adalah tindak tutur tidak langsung karena 
dianggap lebih sopan. 
 
Kata Kunci: Tindak Tutur, Teknik Bertutur, Bentuk Tuturan, Strategi Tutur,  
Mahasiswa Kebumen dan Surakarta. 
